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И з у ч е н и е  п р о ц е с с о в  э т н о к у л ь т у р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п о с т с о в е т с к о ­
г о  п е р и о д а ,  п р о и с х о д я щ и х  в  п р и г р а н и ч н о м  б е л г о р о д с к о м  р е г и о н е ,  п о л у ­
ч и л о  о с о б у ю  а к т у а л ь н о с т ь  в  с в я з и  с  п о я в л е н и е м  н а  п о л и т и ч е с к о й  к а р т е  н а  
м е с т е  С С С Р  с у в е р е н н ы х  г о с у д а р с т в  и  в о з н и к н о в е н и е м  г о с у д а р с т в е н н ы х  
г р а н и ц  м е ж д у  н и м и . Н а  р у б е ж е  X X - X X I  в е к о в  в  н о в ы х  и с т о р и ч е с к и х  у с ­
л о в и я х  б е л г о р о д ц а м и  б ы л а  в  п о л н о й  м е р е  о с о з н а н а  п о т р е б н о с т ь  в  и з у ч е ­
н и и , с о х р а н е н и и  и  п р и у м н о ж е н и и  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и й . 
И н т е р е с  п о л у ч и л  г о с у д а р с т в е н н у ю  п о д д е р ж к у . П р е в р а щ е н и е  Б е л г о р о д ­
с к о й  о б л а с т и  в  п р и г р а н и ч н у ю  п р и в е л о  к  п е р е м е н а м  в  д р у г и х  с ф е р а х  ж и з ­
н е д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а . П о я в л е н и е  м н о г о ч и с л е н н ы х  п е р е с е л е н ц е в  -  
н а ш и х  с о о т е ч е с т в е н н и к о в  и  м и г р а н т о в  и з  с т р а н  Б л и ж н е г о  З а р у б е ж ь я ,  п р а ­
в о с л а в н ы х  и  т е х , к т о  п р и н а д л е ж и т  к  и н ы м  к о н ф е с с и я м , -  с о з д а л о  н о в у ю  
с р е д у , в  к о т о р о й  р а з в и т и е  э т н о к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и й  п о л у ч и л о  с в о ю  с п е ­
ц и ф и к у . О д н а к о  п о л и т и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  н е  с м о г л и  п о л н о с т ь ю  и з м е н и т ь  
х а р а к т е р  э т н о к у л ь т у р н о г о  р а з в и т и я  р е г и о н а ,  с л о ж и в ш е г о с я  в  п р о ц е с с е  и с ­
т о р и ч е с к и  д л и т е л ь н о г о  к у л ь т у р н о г о  р у с с к о - у к р а и н с к о г о  в з а и м о д е й с т в и я  
и  в з а и м о о б м е н а .
К а к  п о к а з а л и  р е з у л ь т а т ы  о п р о с о в  б е л г о р о д ц е в ,  м н о г и е  в е с ь м а  б о ­
л е з н е н н о  о т н е с л и с ь  к  р а с п а д у  С С С Р  и  п р о в е д е н и ю  л и н и и  г о с у д а р с т в е н ­
н о й  г р а н и ц ы , р а з д е л и в ш е й  б л и з к и х  р о д с т в е н н и к о в  и  о б у с л о в и в ш е й  в о з ­
н и к н о в е н и е  м н о г о ч и с л е н н ы х  п р о б л е м . П р и т о к  б о л ь ш о г о  ч и с л а  м и г р а н т о в  
и з  б ы в ш и х  с о в е т с к и х  р е с п у б л и к ,  и з  п о л и т и ч е с к и  и  э к о н о м и ч е с к и  н а п р я ­
ж е н н ы х  р а й о н о в  с т р а н ы  с т а л  е щ е  о д н о й  р е а л ь н о с т ь ю , п р и д а в ш е й  о с о б ы й  
х а р а к т е р  р е г и о н а л ь н о м у  р а з в и т и ю .
Э т и  и з м е н е н и я  п р и в е л и  к а к  к  п о л и т и ч е с к и м , э к о н о м и ч е с к и м , т а к  и  к  
э т н о к у л ь т у р н ы м  п о с л е д с т в и я м ,  к о т о р ы е  в  п о с л е д н и е  д в а  д е с я т и л е т и я  
п р и о б р е т а ю т  о п р е д е л е н н о с т ь  и  о ф о р м л я ю т с я  в  с в о е о б р а з н ы й  ф е н о м е н , 
с о с т а в л я ю щ и й  с п е ц и ф и к у  р а з в и т и я  Б е л г о р о д ч и н ы  в  ц е л о м .
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Г л а в н а я  т е н д е н ц и я  и з м е н е н и й , п р о и с х о д я щ и х  в  м и р е  в  с о в р е м е н н у ю  
э п о х у ,  н е с о м н е н н о ,  с в я з а н а  с  о б ъ е д и н е н и е м  м и р а  н а  о б щ и х  о с н о в а н и я х  -  
г л о б а л и з а ц и е й .  Э т и м и  о с н о в а н и я м и  я в л я ю т с я  п о т р е б н о с т и  э ф ф е к т и в н о г о  
у п р а в л е н и я  м и р о в о й  э к о н о м и к о й  в  и н т е р е с а х  С Ш А  и  и х  с о ю з н и к о в  ( З а п а ­
д а ) ,  ф о р м и р у ю щ е й с я  н а  о с н о в е  м е г а и н т е г р а ц и и  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  п л а н е ­
т ы , р ы н к о в ,  ф и н а н с о в ,  т е х н о л о г и й .  И д е о л о г и ч е с к и м  о б е с п е ч е н и е м  и  у с л о ­
в и е м  о с у щ е с т в л е н и я  г л о б а л и з а ц и и  с л у ж и т  к о н ц е п ц и я  о б ъ е д и н е н и я  в с е г о  
ч е л о в е ч е с т в а  н а  о с н о в е  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  ц е н н о с т е й  в  и х  л и б е р а л ь н о м  и  
н е о л и б е р а л ь н о м  п о н и м а н и и . Т а к  н а з ы в а е м ы е  о б щ е ч е л о в е ч е с к и е  ц е н н о с т и  
-  с в о б о д а ,  р а в е н с т в о ,  т о л е р а н т н о с т ь  -  у н и в е р с а л ь н о с т ь  к о т о р ы х  с ч и т а е т с я  
и д е о л о г а м и  г л о б а л и з а ц и и  в ы р а ж е н и е м  е д и н ы х  о с н о в а н и й  б ы т и я  и  о б щ е ­
н и я  л ю д е й ,  п р е д с т а в л я ю т с я  и м и  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  у с л о в и й  и  о с н о в а ­
н и й  в о з м о ж н о с т и  м и р о в о г о  о б ъ е д и н е н и я .
О д н а к о  п р и  б л и ж а й ш е м  р а с с м о т р е н и и  с т а н о в и т с я  о ч е в и д н ы м  о т с у т ­
с т в и е  е д и н о й  п р е д м е т н о с т и  и  о б щ е г о  с м ы с л о в о г о  с о д е р ж а н и я  э т и х  п о н я ­
т и й  и  к а т е г о р и й  в  ц е н н о с т н о - м и р о в о з з р е н ч е с к и х  с и с т е м а х  р а з л и ч н ы х  
к у л ь т у р . П о д  в и д о м  н е с е н и я  м и р у  л и б е р а л ь н ы х  с в о б о д  и  ц е н н о с т е й  е м у  
н а в я з ы в а ю т с я  п р а в и л а  и  п р и н ц и п ы  и г р ы , в ы г о д н ы е  З а п а д у . Э т и  п р а в и л а  
з а ч а с т у ю  п р о т и в н ы  з д р а в о м у  с м ы с л у  и  п р о т и в о р е ч а т  д у х о в н ы м  и  с о ц и ­
а л ь н ы м  ц е н н о с т я м  н а ц и о н а л ь н ы х  и  р е л и г и о з н ы х  к у л ь т у р  д р у г и х  с т р а н , 
я в л я ю т с я  п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н ы м и  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о м у  с о д е р ж а н и ю  
э т и х  к у л ь т у р . В н е д р е н и е  э т и х  п р а в и л ,  с м ы с л о в ,  п р и н ц и п о в ,  ц е н н о с т е й  н а ­
п р а в л е н о  н а  п о д р ы в  и  р а з р у ш е н и е  д у х о в н ы х  о с н о в а н и й , и с к а ж е н и е  о б р а з а  
ц е н н о с т н о - с м ы с л о в ы х  я д е р  э т и х  к у л ь т у р  с  ц е л ь ю  у с т а н о в л е н и я  в л а с т и  з а ­
и н т е р е с о в а н н ы х  с о о б щ е с т в  н а д  м и р о м .
С о в р е м е н н а я  э п о х а  х а р а к т е р и з у е т с я  а г р е с с и в н ы м  в н е д р е н и е м  ц е н н о ­
с т е й  л и б е р а л ь н о г о  и  н е о л и б е р а л ь н о г о  м и р о в о з з р е н и я  в  ц е н н о с т н о ­
с м ы с л о в ы е ,  и н ф о р м а ц и о н н ы е  п о л я  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь т у р ,  ч т о  с т а в и т  и х  
п е р е д  о п а с н о с т ь ю  у н и ф и к а ц и и ,  н и в е л и р о в а н и я ,  м е х а н и з а ц и и , у т р а т ы  д у ­
х о в н о й  с в о б о д ы  и  с а м о б ы т н о с т и  и х  с у б ъ е к т о в ,  п о  с у т и , п е р е д  о п а с н о с т ь ю  
и с ч е з н о в е н и я  э т и х  к у л ь т у р . П р и н я т и е  л и б е р а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  п о р о ж д а е т  
у г р о з у  с у щ е с т в о в а н и ю  э т и х  к у л ь т у р  в  к а ч е с т в е  у н и к а л ь н ы х , с а м о р а з в и -  
в а ю щ и х с я  ц е н н о с т н ы х  и  с м ы с л о о б р а з у ю щ и х  с и с т е м , о р г а н и з у ю щ и х  д у ­
х о в н у ю  и  с о ц и а л ь н у ю  ж и з н ь  л и ч н о с т е й ,  в к л ю ч е н н ы х  в  э т и  с и с т е м ы .
Т а к а я  в о з м о ж н о с т ь  к у л ь т у р н о - ц и в и л и з а ц и о н н о г о  с л о м а  в о з н и к л а  в  
с о в р е м е н н у ю  э п о х у  и  п е р е д  п о с т с о в е т с к о й  Р о с с и е й  и  р у с с к и м  н а р о д о м , 
п ы т а ю щ и м с я  о б р е с т и  с в о ю  к у л ь т у р н о - ц и в и л и з а ц и о н н у ю  и д е н т и ч н о с т ь  и  
с о х р а н и т ь  д у х о в н о - с м ы с л о в у ю  п р е е м с т в е н н о с т ь  к у л ь т у р ы  п о с л е  к р у ш е ­
н и я  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  в  1 9 1 7  г о д у  и  С С С Р  -  в  1 9 9 1 . Р е ш е н и е  п р о б л е м ы  
п р е е м с т в е н н о с т и  и  с о х р а н е н и я  д у х о в н о - с м ы с л о в о й  и д е н т и ч н о с т и  р у с с к о й  
к у л ь т у р ы  п е р е д  у г р о з о й  н и в е л и р о в а н и я  е е  с в о е о б р а з и я  и  с а м о б ы т н о с т и  
я в л я е т с я  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  о с о б е н н о с т е й  с о в р е м е н н о г о  э т а п а  р а з в и т и я  
р у с с к о г о  н а р о д а  и  е г о  к у л ь т у р ы , ч т о  я в л я е т с я  п р е д м е т о м  о с м ы с л е н и я  с о ­
в р е м е н н о й  р у с с к о й  ф и л о с о ф и и , и с т о р и и , к у л ь т у р о л о г и и  и  д р у г и х  н а п р а в ­
л е н и й  р у с с к о й  о б щ е с т в е н н о й  м ы с л и .
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Главным условием самоидентификации и самосохранения русской 
культуры в ее самобытной уникальности перед угрозой нивелирующей гло­
бализации современной эпохи является выявление, осознание и сознательное 
хранение ее глубинных онтологических оснований, которые определяют 
смыслопорождающее ценностнообразующее ядро русской культуры и обес­
печивают ее преемственность и самоидентичность. Одним из направлений 
решения этого вопроса является изучение влияния на русскую культуру, на 
духовно-смысловое содержание ее концептов мировоззрения и духовного 
опыта богообщения и богопознания православной веры.
Исследование онтологических оснований русской культуры путем 
установления связи религиозного духовного опыта вхождения человека в 
полноту и радость вечной жизни Бога-Троицы со значением слов и смы­
словым содержанием мыслительных форм (концептов) русской культуры 
позволит судить о роли Православия в формировании онтологического, 
или смыслопорождающего ядра русской культуры -  онтологической ос­
новы ее уникальности и своеобразия. Определение онтологического со­
держания концептов русской культуры даст возможность осознать и со­
хранить основания ее самоидентичности, ее своеобразие, ее духовные ис­
токи, осознать значение веры и духовного опыта Православия для станов­
ления духовного смыслообразующего ядра русской культуры, для органи­
зации духовного и когнитивного опыта человека, говорящего и мысляще­
го на русском языке.
Понятие концепта выражает присутствие культуры -  ее основных 
смыслов, идей, ценностей, образов, интуиций -  в сознании, мышлении че­
ловека, выражает способность человека постигать и выражать посредст­
вом языка и других знаково-символических форм ценностно-смысловое 
поле данной культуры. Сознание, духовно-душевный мир человека при­
общаются к культуре, становятся культурными, распредмечивая ее ценно­
стное, идейно-смысловое содержание, выраженное в знаково­
символических формах, в первую очередь в словах языка. Единство слова 
и его ценностно-смыслового содержания образует комплекс значений, об­
разов, интуиций, представлений, ассоциаций, смыслов, понятий, прису­
щий только лишь определенной культуре. Так образуются концепты куль­
туры. Образование концепта происходит посредством возникновения и 
концентрации вокруг определенных слов (имени концепта) их ассоциа­
тивно-смысловых и ценностных полей, свойственных определенной куль­
туре и определяющих ее лицо. Содержание концепта образуется посредст­
вом кристаллизации, собирания вокруг слова -  имени концепта ряда обра­
зов, интуиций, идей, ассоциаций, представлений, понятий, речевых клише 
и устойчивых словосочетаний, синтез которых выражает способ осмысле­
нии предмета, этим словом обозначаемого, понимание, идеальное освое­
ние предметной области, которую это слово обозначает и выражает в дан­
ной культуре. В концепте вокруг слова происходит собирание, концентра­
ция ряда его значений, идейно-смысловых и ценностных содержаний, ас­
социирующихся с этим словом в ценностно-смысловом и знаково­
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с и м в о л и ч е с к о м  п о л е  к у л ь т у р ы . Ч е р е з  о б р а з н о - а с с о ц и а т и в н ы е  р я д ы , в о з ­
н и к а ю щ и х  в о к р у г  о п р е д е л е н н ы х  с л о в  -  и м е н  к о н ц е п т о в ,  м о ж н о  п о л у ч и т ь  
п р е д с т а в л е н и е  о  с п е ц и ф и ч е с к и х  о с о б е н н о с т я х  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о г о  с о ­
д е р ж а н и я  к у л ь т у р ы , д у х о в н о м  л и ц е  ( о б л и к е )  к а к  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и ,  т а к  
и  в с е г о  н а р о д а .
С о д е р ж а н и е  я д р а  к о н ц е п т а  с о с т а в л я е т  и д е я ,  м ы с л ь ,  в ы р а ж а ю щ и е  
г л у б и н н ы й  с м ы с л  е г о  п р е д м е т а  и  о т к р ы в а ю щ и е с я  п о н и м а н и ю  н а  у р о в н е  
о б р а з н о - а с с о ц и а т и в н ы х  и  с м ы с л о в ы х  и н т у и ц и й , п р е д с т а в л я е м ы х  и  о с о з ­
н а в а е м ы х  д о  и  в н е  р а с с у д о ч н о - д и с к у р с и в н о г о  о б о з н а ч е н и я  и  в ы р а ж е н и я  
э т и х  и н т у и ц и й .
С о д е р ж а н и е  к о н ц е п т о в  в ы р а ж а е т  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о е  п о л е  к у л ь ­
т у р ы : и д е а л ы  и  ц е н н о с т и ,  н о р м ы  и  з а п р е т ы , о б р а з  ч е л о в е к а ,  п р и с у щ и й  
д а н н о й  к у л ь т у р е ,  с п о с о б ы  м ы ш л е н и я  и  ф о р м ы  о б щ е н и я  л ю д е й ,  о п ы т  и х  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и , и с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е ,  о п ы т  р е л и г и о з н о й  в е р ы  и  
ж и з н е н н ы х  у с т р е м л е н и й  ч е л о в е к а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  к о н к р е т н о й  к у л ь т у р ­
н о й  т р а д и ц и и . К о н ц е п т  -  э т о  с п о с о б  и  р е з у л ь т а т  о с м ы с л е н и я  и  ф о р м и р о ­
в а н и я  о б р а з а  ч е л о в е к а ,  о б р а з о в  м и р а  и  к у л ь т у р ы , в  к о т о р ы х  ж и в е т  и  д е й ­
с т в у е т  ч е л о в е к .  Ч е р е з  п р и о б щ е н и е  к  с м ы с л а м  к о н ц е п т о в  к у л ь т у р ы  о с у щ е ­
с т в л я е т с я  к у л ь т у р н а я  и  к у л ь т у р н о - н а ц и о н а л ь н а я  и д е н т и ф и к а ц и я  и  с а м о ­
р е а л и з а ц и я  ч е л о в е к а  к а к  п р е д с т а в и т е л я  о п р е д е л е н н о й  к у л ь т у р н о й  т р а д и ­
ц и и , е е  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о й  и  з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к о й  с и с т е м ы .
С п е ц и ф и ч е с к о й  о с о б е н н о с т ь ю  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  я в л я е т с я  н а л и ч и е  в  
н е й  к о н ц е п т о в ,  и м е ю щ и х  я р к о  в ы р а ж е н н о е  о н т о л о г и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е ,  
о п р е д е л я е м о е  х а р а к т е р о м  д у х о в н о й  ж и з н и  л ю д е й ,  г о в о р я щ и х , м ы с л я щ и х  
и  в ы р а ж а ю щ и х  с в о и  ч у в с т в а  н а  р у с с к о м  я з ы к е . О н т о л о г и ч е с к о е  с о д е р ж а ­
н и е  с м ы с л а м  к о н ц е п т о в  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  п р и д а е т  м о л и т в е н н ы й , с о з е р ц а ­
т е л ь н ы й  д у х о в н ы й  о п ы т  п р а в о с л а в н о й  в е р ы , о с н о в а н н ы й  н а  н е й  о п ы т  с о з ­
н а т е л ь н о й  д у х о в н о й  ж и з н и  л и ч н о с т и ,  о п ы т  б о г о п о з н а н и я  и  д у х о в н о г о  с а ­
м о п о з н а н и я  р у с с к о г о  ч е л о в е к а .  О н т о л о г и ч е с к а я ,  с у щ н о с т н а я  с о д е р ж а ­
т е л ь н о с т ь  к о н ц е п т о в  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  в ы р а б о т а н а  м н о г о в е к о в ы м  д у х о в ­
н о - п р а к т и ч е с к и м  р е л и г и о з н ы м  о п ы т о м  р у с с к о г о  н а р о д а ,  д у х о в н о й  ж и з н ь ю  
л и ч н о с т е й ,  е г о  с о с т а в л я ю щ и х , д у х о в н о й  с и л о й , о б р е т а е м о й  э т и м  о п ы т о м .
О н т о л о г и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  к о н ц е п т о в  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  Бог, лич­
ность, благо, добро, свобода, воля, дух, душа, вера, любовь, совесть, серд­
це, благодарность и  д р . к о н с т и т у и р у е т с я  и  с т р о и т с я  и д е я м и  и  ж и в ы м  д у ­
х о в н ы м  о п ы т о м  П р а в о с л а в и я ,  о п ы т о м  п р а в о с л а в н о й  в е р ы  в  т о ,  ч т о  ч е л о ­
в е к  с о з д а н  Б о г о м  -  Д у х о м  -  Л ю б о в ь ю  п о  о б р а з у  и  п о д о б и ю  с в о е г о  Т в о р ц а  
и  я в л я е т с я  н о с и т е л е м  б о ж е с т в е н н ы х  д а р о в :  з а л о г а  в е ч н о й  ж и з н и  т в о р ч е ­
с к о й  с л а в ы  в  е е  с в о б о д е  и  п о л н о т е ,  д а р а  с о в е с т и  -  о с о з н а в а н и я  и  з а к о н а  
ц е л о с т н о с т и  и  е д и н с т в а  д у х о в н о г о  б ы т и я  в с е х  л ю д е й ,  д а р а  л ю б в и ,  р а з у м а ,  
с в о б о д ы  с а м о о п р е д е л е н и я ,  д а р а  т в о р ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  ч е л о в е к а .  
Ч е л о в е к  п р и з в а н  к  о б щ е н и ю  с о  с в о и м  Т в о р ц о м  в  б л а г о д а т и  С в я т о г о  Д у х а , 
к  п о з н а н и ю , з р е н и ю  с в о е г о  С о з д а т е л я  ч и с т ы м  с е р д ц е м , к  у п о д о б л е н и ю  
е м у  в  с о в е р ш е н н о й  б о ж е с т в е н н о й  л ю б в и  и  с в о б о д е .
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В  э т и м о л о г и и  э т и х  с л о в  р у с с к о г о  я з ы к а  и  м ы с л и т е л ь н ы х  ф о р м  
р у с с к о й  к у л ь т у р ы  я р к о  п р о я в л я е т с я  и  в ы р а ж а е т с я  о п ы т  п р и о б щ е н и я  ч е л о ­
в е к а  к  с а м о б ы т н о й  ж и в о й  с и л е  д у х а  Б о г а -Т р о и ц ы  и  з а д а ю т с я  п у т и  о с м ы с ­
л е н и я  и  п о с т и ж е н и я  э т о й  б о г о д а н н о й  д у х о в н о й  ж и в о й  с и л ы , с п о с о б ы  п р и ­
о б щ е н и я  к  н е й . И с с л е д о в а н и е  и  в о с с о з д а н и е  о н т о л о г и ч е с к и х  и с т о ч н и к о в  и  
о с н о в а н и й  с м ы с л о в о г о  с о д е р ж а н и я  к о н ц е п т о в ,  о б о з н а ч а е м ы х  э т и м и  с л о ­
в а м и , п р и в о д и т  к  в и д е н и ю  р е л и г и о з н ы х  п у т е й  о б р а з о в а н и я  з н а ч е н и й  и  
с м ы с л о в  э т и х  с л о в  и  ц е н н о с т н о -с м ы с л о в о г о  с о д е р ж а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
к о н ц е п т о в  р у с с к о й  к у л ь т у р ы , к  п о н и м а н и ю  р о л и  п р а в о с л а в н о й  в е р ы  и  м и ­
р о в о з з р е н и я  в  э т о м  п р о ц е с с е .
Г л у б и н н ы е  с м ы с л о п о р о ж д а ю щ и е  о с н о в а н и я  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  м а к ­
с и м а л ь н о  п о л н о  с к о н ц е н т р и р о в а н ы  и  в ы р а ж а ю т с я  в  т р е х  е е  б а з о в ы х  к о н ­
ц е п т а х :  православие, самодержавие, соборность.
О б р а з н о -с м ы с л о в о е  с о д е р ж а н и е  к о н ц е п т а  православие о б р а з о в а н о  
о п ы т о м  л и т у р г и ч е с к о г о  п р о с л а в л е н и я  и  е в х а р и с т и ч е с к о г о  б л а г о д а р е н и я  
Б о г а -Т р о и ц ы . Э т о  с о д е р ж а н и е  к о н с т и т у и р у е т с я  д у х о в н ы м  о п ы т о м  п р а в о й ,  
и с т и н н о й  в е р ы , и д я  п о  п у т и  к о т о р о й  ч е л о в е к  о б р е т а е т  е д и н е н и е  с  Б о г о м  -  
Д у х о м  -  Л ю б о в ь ю , Т в о р ц о м  в с е г о  ж и в о г о  и  п о д а т е л я  ж и в о й  с и л ы  т в о р ч е ­
с к о й  с л а в ы  в  б е с к о р ы с т н о м , с а м о о т в е р ж е н н о м  п р о с л а в л е н и и  ч е л о в е к о м  
с в о е г о  Т в о р ц а  и  П р о м ы с л и т е л я .  « С л а в а  Б о г у !»  -  т а к  ч е л о в е к ,  п р и н а д л е ­
ж а щ и й  к  р у с с к о й  к у л ь т у р е ,  м ы с л я щ и й  и  в ы р а ж а ю щ и й  с е б я  н а  р у с с к о м  
я з ы к е ,  о с о з н а е т  и  в ы р а ж а е т  с в о ю  д у х о в н у ю  ж и з н ь  -  ж и з н ь  б л а г о д а р н о г о ,  
с в о б о д н о г о  о т  г о р д о с т и  и  т щ е с л а в и я ,  в е р у ю щ е г о  с е р д ц а .
О н т о л о г и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  к о н ц е п т а  самодержавие о б р а з у е т с я  
с п о с о б н о с т ь ю  ч е л о в е к а  д е й с т в о в а т ь  и з  с а м о г о  с е б я  и  д л я  с а м о г о  с е б я  к а к  
с в о б о д н о г о  с у б ъ е к т а  б о г о о б щ е н и я  и  в е ч н о й  ж и з н и . Б ы т ь  с а м о д е р ж а в н ы м  
д л я  д у х о в н о  с в о б о д н о г о  ч е л о в е к а  о з н а ч а е т  п о д о б н о  с а м о б ы т н о м у , с а м о -  
с у щ е м у  Б о г у  б ы т ь  с а м о б ы т н ы м , с а м о в л а с т н ы м , с а м и м  с о б о й . Б ы т ь  д у х о в ­
н о  с в о б о д н ы м  о з н а ч а е т  в  г л у б и н е  с е р д е ч н о й  ж и з н и  н е  з а в и с е т ь  о т  ч е г о  б ы  
т о  н и  б ы л о , п р и н а д л е ж а щ е м у  м и р у  т в а р н о м у , н е б о ж е с т в е н н о м у , в е щ н о м у , 
о з н а ч а е т  и м е т ь  с а м о с т о я т е л ь н о е ,  н и ч е м  н е  о б у с л о в л е н н о е ,  и з  с е б я  с а м о г о  
и  в  с е б е  с а м о м  с у щ е е  б ы т и е  -  само-бытность. Б ы т ь  с о б о й  с а м и м , с а м о ­
б ы т н ы м  -  з н а ч и т , п о д о б н о  Б о г у , и м е т ь  ж и з н ь  и  е ё  и с т о ч н и к  н е  в  с т и х и я х  
в н е ш н е г о ,  т в а р н о г о  м и р а ,  а  в  с е б е  с а м о м , в  о н т о л о г и ч е с к и х  г л у б и н а х  с в о ­
е г о  с у щ н о с т н о г о  б ы т и я , б ы т ь  само-достаточным, само-деятельным, са- 
мо-властным, само-державным -  п о д о б н о  Б о г у  д е й с т в о в а т ь  и з  с е б я  с а м о ­
г о , и з  с в о е й  с у щ н о с т и ,  и м е т ь  ж и з н ь  в  с а м о м  с е б е  [см .: И н . 5 ,2 6 ] . Б ы т и е  
с а м о д е я т е л ь н о г о ,  с а м о д е р ж а в н о г о ,  с а м о б ы т н о г о  ч е л о в е к а  х а р а к т е р и з у е т с я  
д у х о в н о й  н е з а в и с и м о с т ь ю , о т д е л е н н о с т ь ю  е г о  о т  в с е х  с т и х и й  т в а р н о г о  
м и р а  п р и  у с л о в и и  е д и н с т в а  с  Б о г о м , п р и ч а с т и я  Е г о  в е ч н о й  ж и з н и . Т о л ь к о  
л и ш ь  п р и  у с л о в и и  е д и н е н и я  с  Б о г о м -Т р о и ц е й ,  К о т о р ы й  е с т ь  л ю б о в ь , ч е ­
л о в е к  п о -н а с т о я щ е м у  м о ж е т  б ы т ь  с о б о й  с а м и м  -  д у х о в н о  с в о б о д н ы м  с у ­
щ е с т в о м .
Ч е л о в е к , к о т о р ы й  о с о з н а е т  и  о с м ы с л и в а е т  с е б я  к а к  с е б я  с а м о г о , т е м  
с а м ы м  у т в е р ж д а е т , ч т о  с в о б о д а : с а м о д е я т е л ь н о с т ь , с а м о о п р е д е л е н и е , с а м о ­
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державие, самодостаточность, самовластность, самобытность, творческая 
ответственность за свое духовное состояние и состояние окружающей его 
среды -  это его естественное состояние, то состояние, которого он достоин, к 
которому призван божественным Творцом и Промыслителем, и в котором 
живет. Образ духовной свободы, образ себя самого как самобытного, само­
деятельного субъекта доброй, свободной воли, субъекта безусловной дея­
тельности бескорыстного самоотверженного благодарения дан человеку в 
его совести. Из нее он узнает о своем призвании к свободе чистосердечного, 
искреннего, бескорыстного прославления своего Творца, к свободе от стра­
стей алчности, самолюбия, самомнения, тщеславия, страха.
Политический смысл слова самодержавие как не ограниченной ни­
какими общественными институтами личной политической государствен­
ной власти -  утрачивает свою актуальность для духовной и политической 
культуры современной России. Смысловое содержание концепта само­
державие все больше в современной русской культуре означает способ­
ность и возможность человека быть субъектом свободы и полноты своей 
духовной жизни, жить не по чужой, внешней, навязанной, а по своей воле, 
являющейся действительно свободной, если она совпадает с волей Бога, 
согласуется с законом, который написан Творцом в сердцах людей -  зако­
ном совести.
Духовно-онтологическим основанием и смысловым ядром концепта 
соборность является реальное сущностное духовное единство всего чело­
вечества, духовное братство всех людей, как созданных божественным 
Творцом по Его образу и подобию и носящих в своей совести закон и об­
раз своего совершенного Творца, причастных Его вечной жизни творче­
ской славы, открытой человечеству Иисусом Христом. Как Божии созда­
ния, при всей уникальности и неповторимости каждого человеческого су­
щества, люди обладают реальным единством, общностью духовной жиз­
ни, принимаемой в Его Церкви -  собиранием всех верующих во Христа в 
Его единое Тело. Они наделены единой совестью, свободой, верой, разу­
мом, любовью, творческой славой и ответственностью за ее осознание, 
принятие и хранение как божьего дара.
Соборность как реальное единство духовного бытия всех людей, ду­
ховное единосущие всего человечества означает, что каждый человек, бу­
дучи уникальным самобытным, самодеятельным, самодержавным, само­
определяющимся субъектом свободы в то же время неразрывно в Святом 
Духе связан как с каждым другим человеком, так и со всем человечеством, 
как с различными социальными общностями людей, так и со своей стра­
ной, культурой своего народа. Эта связь с необходимостью предполагает 
ответственность личности не только за себя и своих ближних, но и за 
дальних, за жизнь тех людей, связь с которыми человек чувствует, осозна­
ет, осмысливает и реализует. Концепт соборности положен в основание 
русской идеи как духовно-нравственного, культурно-национального идеа­
ла русского народа, является выражением ценностно-смыслового ядра 
русской культуры, ее уникальной самобытности и всемирной значимости.
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И с с л е д о в а н и е  в л и я н и я  д у х о в н о г о  о п ы т а  б о г о о б щ е н и я  и  б о г о п о з н а -  
н и я  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  н а  р у с с к и й  я з ы к  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  ц е н н о с т н о ­
с м ы с л о в о е  п о л е  р у с с к о й  к у л ь т у р ы , к о т о р о е  в ы р а ж а е т  и  к о н с т и т у и р у е т  
р у с с к и й  я з ы к ,  с о в п а д а е т  с  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в ы м  п о л е м  п р а в о с л а в н о й  в е ­
р ы  и  п р а в о с л а в н о й  к у л ь т у р ы . М е т о д  э т и м о л о г и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  
я з ы к о в ы х  е д и н и ц , о с н о в а н н ы й  н а  а н а л и з е  с л о в а  к а к  в ы р а ж е н и и  и н т у и ц и и  
и  о п ы т а  п о л н о т ы  р а д о с т и  д у х о в н о й  ж и з н и  С в я т о й  Т р о и ц ы , п р и м е н е н н ы й  
к  и з у ч е н и ю  р о л и  П р а в о с л а в и я  в  с т а н о в л е н и и  р у с с к о й  к у л ь т у р ы , д а е т  в о з ­
м о ж н о с т ь  у с т а н о в и т ь  о п р е д е л я ю щ е е  з н а ч е н и е  д у х о в н о г о  о п ы т а  п р а в о ­
с л а в н о й  в е р ы  д л я  р у с с к о й  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы .
Е д и н с т в о  и  с о в п а д е н и е  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о г о  п о л я  р у с с к о й  к у л ь т у ­
р ы  с  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в ы м  п о л е м  п р а в о с л а в н о й  в е р ы , е д и н с т в о  и х  с м ы с ­
л о п о р о ж д а ю щ е г о  я д р а  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  р у с с к о й  к у л ь т у р е  -  с п о с о б е  
о р г а н и з а ц и и  д у х о в н о й  и  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  л ю д е й ,  г о в о р я щ и х  и  м ы с л я ­
щ и х  н а  р у с с к о м  я з ы к е  и  с о з н а т е л ь н о  ж и в у щ и х  б л а г о д а т ь ю  б о ж е с т в е н н о й  
с л а в ы , к а к  з н а ч и м о й  д л я  с у щ н о с т н о г о  д у х о в н о г о  е д и н с т в а  в с е г о  ч е л о в е ч е ­
с т в а . Э т о  п р и д а е т  р у с с к о й  к у л ь т у р е  р е а л ь н у ю  у н и в е р с а л ь н о с т ь ,  д е л а е т  е е  
д е й с т в и т е л ь н о  з н а ч и м о й  д л я  о с о з н а н и я  и  р е а л и з а ц и и  д у х о в н о г о  е д и н с т в а  
ч е л о в е ч е с к о г о  с о о б щ е с т в а .
С о з н а т е л ь н о е  п о д а в л е н и е ,  и с к а ж е н и е  о б р а з а  ц е н н о с т н о -  и  с м ы с л о ­
п о р о ж д а ю щ е г о  я д р а  к у л ь т у р н о - и н ф о р м а ц и о н н о г о  п р о с т р а н с т в а  Р о с с и и  
м о ж е т  п р и в е с т и  к  и с ч е з н о в е н и ю  с а м о б ы т н о й  т ы с я ч е л е т н е й  р у с с к о й  к у л ь ­
т у р ы  С о з н а т е л ь н о е  с о к р ы т и е  и  и с к а ж е н и е  п о н и м а н и я  о н т о л о г и ч е с к о г о  
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PROBLEM OF CONTINUITY OF THE RUSSIAN CULTURE IN THE GLOBALIZING WORLD
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The article investigates the philosophic-cultural problems of the continuity between traditional elements 
of the Russian culture and the contemporary globalizing world.
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